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Cultura Política y Juventudes. 
Acción política de jóvenes 
en universidades públicas y privadas del CNU1
Resumen
MSc. Ana Cristina Solís Medrano2
MSc.Yuridia Mendoza Duarte 
Licda. Jessy Caldera Jarquín
La historia política de Nicaragua da cuenta 
de diversos acontecimientos que han 
transformado la matriz política. En este 
sentido, la participación política de las 
juventudes es un tema central de la cultura 
política; puesto que materializa el sistema 
de creencias, juicios y valores alrededor 
del tema. El recorrido histórico-político 
sobre la participación juvenil universitaria, 
es el punto de partida para entender el 
surgimiento del movimiento estudiantil; hasta 
la caracterización del rol de las juventudes 
universitarias en la actualidad. El análisis de 
esta investigación está centrado en explorar 
la trama de la intersubjetividad de los jóvenes 
estudiantes; en relación a experiencias de la 
acción política, impulsadas como alternativa 
a la institucionalidad de la organización 
estudiantil; en cuatro universidades de 
Managua, entre ellas: Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), 
Universidad Centroamericana (UCA), 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) 
y la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI); 
todas pertenecientes al Consejo Nacional de 
Universidades de Nicaragua; así como las 
representaciones políticas que elaboran los 
estudiantes, a partir de los discursos y las 
condiciones que los llevan a organizarse. 
Palabras claves: 
Cultura política, acción política, juventudes 
universitarias, Consejo Nacional de 
Universidades, Nicaragua.
1 - La investigación que presentamos corresponde a la línea de investigación de Estudios Políticos del CIELAC-UPOLI y al sub-tema: 
nuevos procesos políticos y sociales.
2 - El equipo de investigación interdisciplinario fue coordinado por la antropóloga Ana Cristina Solís, y participaron; la comunicadora 
socialJessy Caldera Jarquin y Yuridia Mendoza, quien es historiadora. A su vez se conto con la Participaron de cuatro estudiantes; 
dos para la trascripción de las entrevistas pertenecientes a la Universidad Centroamericana y dos en el procesamiento de la 
información en el sistema SPSS, estudiantes de UPOLI.
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Los resultados de investigación que 
presentamos,representan un extraordinario 
esfuerzo del equipo interdisciplinariode 
investigación del CIELAC-UPOLI; por querer 
explorar la trama de la intersubjetividad de las 
juventudes universitarias. Es un estudio que 
explora las nuevas formas de organización 
estudiantil universitaria y las reconfiguraciones 
del poder, a partir de la acción política impulsada 
como alternativa a la institucionalidad de la 
organización estudiantil universitaria, en cuatro 
universidades de Managua;(UNAN, UCA, UPOLI 
y UNI) pertenecientes al Consejo Nacional de 
Universidades (CNU).
Se pretende responder a la pregunta clave: ¿Cómo 
logran las juventudes universitarias desarrollar 
experiencias de acción política alternativa frente 
a la institucionalidad de la organización estudiantil 
universitaria?
Metodológicamente la investigación tiene un 
enfoque cualitativo y cuantitativo, el universo 
correspondió a cuatro universidades públicas 
y privadas del CNU. Se aplicó el muestreo 
probabilístico aleatorio simple a 800 
estudiantespara conocer las percepciones del 
estudiantado sobre el tema y una muestra teórica 
de 24 entrevistas a estudiantes organizados en 
diferentes expresiones juveniles universitarias, a 
fin de aplicar el método de análisis de contenido a 
los discursos de las juventudes entrevistas.
Del Perfil del estudiantado
El perfil socio-demográfico del estudiantado 
universitario que participó en la investigación es 
diverso; un poco más de la mitad son mujeres 
quienes representan el 56% y el 44% son 
hombres.Aunque los datos indican que la mayoría 
de las encuestadas son mujeres, estas no tienen 
una participación activa o bien no se visibilizan 
dentro de las estructuras organizativas de las 
juntas directivas estudiantiles que se conforman 
en cada universidad.
Foto: Relaciones Públicas UPOLI, 2013. 
El rango de edad promedio está entre los 18 a 
21 años de edad para ambos sexos y en todas las 
universidades, que representa el 75.8%; seguidas 
del rango entre 22 a 25 años de edad con el 
13.4%. Este dato nos indica que las universidades 
están atendiendo un grupo amplio de juventudes 
que tienen acceso a la educación superior en 
nuestro país. 
Introducción
Universidades existe un porcentaje de representación de las mismas. Esto indica que los estudiantes del Caribe, están emigrando 
al pacífico por las ofertas académicas existentes, ya que no se ofertan en las universidades comunitarias del Caribe; otro factor que 
propicia la movilización, es que cuentan con redes de apoyo que les permite tener mayores condiciones de inserción social. 
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Entre los principales Departamentos de 
procedencia de los estudiantes encuestados, el 
47.9% son de Managua, el 9.3% de Masaya, el 
4.5% de Granada, seguido del 3.4% para Carazo 
y Matagalpa respectivamente, mientras que los 
departamentos de León, Rivas y la RACCN  tienen 
una representación del 2% para cada uno, con 
menor representación están los departamentos 
de Chontales con 1.9%, Chinandega con 1.6%, 
Jinotega con 1.5%, Estelí el 1% y estudiantes 
extranjeros con el 0.3%.
Gráfica 1: Año cursado al momento de la encuesta 
Fuente: 
Elaboración propia con datos de la encuesta.
La mayoría de los encuestados cursan el 1er año, 
con una representación del 37%, seguido el 2do 
año con el  22%, mientras que el 21% cursan el 
3er año de la carrera. Los estudiantes de 4to año, 
con una representación del 13%, y sólo el 7% de 
estudiantes cursan el 5to año.
Del total de estudiantes encuestados, el 49.1% 
cuentan con algún tipo de beca de estudio, 
mientras que el 49.3% sostienen no contar con 
becas de estudio. Es importante mencionar que 
cada universidad tiene sus políticas y parámetros 
para asignar las becas. Entre las principales becas 
asignadas a los encuestados podemos mencionar: 
beca interna, beca externa, beca complementaria, 
beca por excelencia académica, beca alimenticia, 
beca deportiva y cultural, descuento arancelario y 
becas ALBA.
Del total de estudiantes, el 13.8% sostuvieron 
estar empleados en distintas áreas de trabajo, 
mientras que la mayoría, el 88.1% no tienen 
trabajo, dedicando el tiempo al estudio superior. 
En relación al estado civil de las juventudes 
encuestadas, la mayoría son solteros con el 92%, 
seguidos del 4.1% que dicen estar casados, 
mientras que el 3% se encuentran en unión libre.
Otro aspecto que interesa reflejar en el estudio 
está relacionado a la participación política dentro 
y fuera del ámbito universitario. Siendo las 
principales organizaciones en las que participan: 
religiosas, partidarias, estudiantiles, deportivas y 
culturales. En la siguiente gráfica, obsérvese los 
resultados al consultar a la población encuestada: 
Gráfica 2: Formas parte de alguna organización
Fuente: 
elaboración propia con datos de la encuesta. 
El resultado de las gráficas muestra los porcentajes 
de de participación política en cada universidad 
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y por sexo. Podemos observar que el total de 
porcentaje de participación de las mujeres es de 
10.7%, mientras que el total de participación para 
los hombres es de 16.8%;situación que evidencia 
la poca participación de las mujeres en espacios 
políticos.  
Participación política juvenil 
universitaria, a través de la historia
El análisis del surgimiento del Movimiento 
Estudiantil Universitario en Nicaragua, representa 
el reconocimiento de actores concretos, quienes 
se han construido en medio de tensiones, aportes 
y debilidades. Estas experiencias situadas, 
permite despojarnos de las miradas esencialistas 
sobre el sujeto joven en nuestras sociedades. En 
este sentido, el presente apartado abordará el 
contexto histórico, el cual pretende proporcionar 
elementos que permitan una aproximación de la 
formación de los movimientos estudiantiles en 
Nicaragua a partir de 1940 al 2010. Lo anterior, 
se puede corroborar a continuación:
Tabla 1: Caracterización del Movimiento Estudiantil 
en Nicaragua
Fuente: elaboración propia con fuentes históricas.
El surgimiento del Movimiento Estudiantil 
Universitario en Nicaragua, representa el 
reconocimiento de actores concretos, quienes se 
han construido en medio de tensiones, aportes y 
debilidades. Estas experiencias situadas, permite 
despojarnos de las miradas esencialistas sobre el 
sujeto joven en nuestras sociedades.
El análisis nos lleva a sostener que el Movimiento 
Estudiantil Universitario en Nicaragua, ha 
transitado por diversos contextos y coyunturas, en 
las que el sujeto juvenil se ha reconocido como un 
actor clave para la transformación de la sociedad. 
Un actor juvenil diverso, que es producto de 
procesos sociales diferenciados, de orientación, 
estructura, motivación y relaciones de poder. Con 
capacidad de fundar otras vías de interpelación al 
Estado y a los actores políticos presentes en el 
ámbito universitario.
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Obsérvese en la siguiente tabla los porcentajes 
obtenido: 
Tabla 2:Las decisiones políticas deben tomarse 
exclusivamente por los representantes 
estudiantiles dentro de las universidades
Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta.
La organización estudiantil es importante para 
el ejercicio político. Es importante mencionar 
que en las cuatro universidades estudiadas, 
existen condiciones que propician la organización 
y participación política estudiantil. Sobre este 
punto, algunos de los estudiantes entrevistados 
consideran que las condiciones existentes en las 
universidades, representa una oportunidad para 
que surjan nuevas expresiones estudiantiles. 
Al indagar si hay desconocimiento de la existencia 
de organizaciones juveniles universitarias, el 
38.8% de encuestados desconocen la existencia 
de agrupaciones estudiantiles universitarias; 
mientras que el 37.8% sostiene tener 
conocimiento de la existencia de agrupaciones 
estudiantiles. Sin embargo, cuando preguntamos 
sobre la representación que dichas organizaciones 
tienen para garantizar y velar por sus intereses, y 
desagregar por casa universitaria y por sexo, la 
respuesta fue la siguiente: 
Gráfica 4: Te sentís representado por las 
organizaciones estudiantiles
Fuente: elaboración propia con datos de la 
encuesta.
En las gráficas observamos que la percepción 
de las mujeres encuestas, el 40% no se 
sienten representadas por las organizaciones 
estudiantes existentes en las universidades 
estudiadas; únicamente el 31% sostiene 
sentirse representadas. Mientras que el 39.6% 
de los hombres encuestados no se sienten 
representados; el 33.9% se siente representado. 
En ambos sexos y en las cuatro universidades 
estudiadas, la mayoría de los encuestados no se 
sienten representados por las organizaciones 
estudiantiles que tienen legitimidad dentro de los 
espacios universitarios. 
Sostienen que necesario crear espacios para 
que otras iniciativas de organización estudiantil 
se desarrollen. Sin embargo, algunos estudiantes 
reconocen que la universidad les proporciona todas 
las condiciones para la organización, pero el papel 
de los estudiantes es fundamental en potencializar 
los espacios existentes y empoderarse de su 
condición política. En la siguiente cita se expresa 
una reflexión al respecto: 
Nosotros [estudiantes] nos podemos 
organizar, aunque existen personas que 
siempre van a estar en contra de la idea o a 
favor. Porque las condiciones de organizarse 
dentro de la universidad como una 
organización estudiantil que sea autónoma 
e independiente, las hay. Pero, todo depende 
del estudiante, porque no tenemos que echar, 
únicamente, la culpa a la universidad porque 
recordemos que entre la política universitaria, 
la responsabilidad es compartida. Tanto para la 
Criterios Porcentaje
La toma de decisión no debe ser exclusividad 
de los representantes estudiantiles
56%
Indiferencia 22%
Exclusividad en la toma de decisión por repre-
sentantes estudiantiles
22%
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Fuente: elaboración propia con datos de las entrevistas. 
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Acción política
Las juventudes desde sus organizaciones, han 
realizado una diversidad de acciones políticas 
con objetivos específicos entre ellas: acciones 
políticas con partidos políticos, acciones políticas 
sin partidos políticos, acciones por la defensa 
del medio ambiente, acciones que fomentan 
la inclusión y transformación social, acciones 
institucionales como programas de voluntariado 
social y acciones que propician la creación, uso y 
difusión de una plataforma educativa virtual. 
La evidencia muestra que algunas de las acciones 
desarrolladas por las juventudes universitarias 
son políticas sin partidos, y otras; responden a 
orientaciones partidarias. Entre las acciones 
sin partidos encontramos acciones vinculadas 
a la reivindicación de derechos sociales y 
estudiantiles, que responde a experiencias 
locales interconectadas a condiciones objetivas. 
Otras acciones están orientadas a la creación 
de conciencia social sobre la defensa y cuido 
del medio ambiente; por ejemplo, encontramos 
a jóvenes activistas de Misión Bosawás4(como 
organización no gubernamental) y el Movimiento 
Ambientalista Guardabarranco. También, se 
desarrollan acciones de carácter institucional a 
través del Movimiento Juvenil o el Voluntariado 
Social en cada una de las universidades estudiadas. 
Otras acciones están encaminadas al 
reconocimiento de su participación como sujetos 
que configuran acciones políticas en busca de 
respuesta a la necesidad de transformar la 
sociedad. Es así que en la UCA, encontramos 
una expresión con estas características, como 
la Asociación de Estudiantes de Sociología AES-
UCA; que representa un espacio plural, diverso, 
autónomo y abierto, fomenta la integración 
estudiantil de sociología en la UCA y el 
fortalecimiento del perfil académico y profesional 
de la carrera. Los integrantes de la AES utilizan 
las redes sociales para expresar y difundir sus 
ideas y acciones políticas. Actualmente, cuentan 
con una cuenta en Facebook y tienen una revista 
bimensual llamada “La Enredadera”.
En la UNAN, encontramos otra expresión con 
dichas características, que incorpora otros 
espacios no convencionales para el ejercicio 
político universitario, como es el uso de plataforma 
educativa virtual que brinda la posibilidad de 
interactuar y educar. Esta expresión es iniciativa 
de un grupo de estudiantes de la carrera 
de Diplomacia y Relaciones Internacionales. 
“Craneando”, le han llamado a la propuesta que 
promueve la cultura de reflexión crítica de la 
juventud nicaragüense a partir de videoblog y 
otros recursos interactivos. 
La AES y Craneando, son espacios no institucionales 
de participación estudiantil. En la que las juventudes 
se auto organizan con propósitos diferentes a 
las lógicas institucionalizadas. Con la intención 
de proponer alternativas a la institucionalidad 
de la representación estudiantil, más que auto 
identificarse como expresiones disidentes y 
de resistencia, con el objetivo de incidir en la 
concientización de diversos temas que atañen el 
desarrollo de las juventudes y sociedad, también 
buscan incidir en la toma de decisiones por parte 
de las autoridades universitarias en los temas que 
están vinculados
Este tipo de espacios de participación 
no institucionalizada se caracterizan por 
implementar una horizontalidad en las relaciones 
establecidas entre los miembros, así mismo, 
4 - Representa un colectivo multidisciplinario de la sociedad civil, que cuenta con el apoyo de voluntarios organizados, quienes 
informan, sensibilizan y educan sobre la reserva ecológica Bosawás, en Nicaragua.
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5 - El GRUN desarrolla un modelo que busca la restitución plena de los derechos de las familias nicaragüenses más vulnerables. La 
Promotoría Solidaria, asume el compromiso de hacer realidad cada una de las acciones que impulsa el GRUN, para restituir los 
derechos a la familia, la niñez y la adolescencia en Nicaragua.
6 - La presencia de la Promotoría Solidaria y la Juventud Sandinistas, no tienen incidencia en universidades como: UNAN, UPOLI y 
UNI; debido a que en estas la UNEN tiene mayor presencia y representatividad en sus territorios.
7 - Organización gremial legalmente constituida, amplia, democrática, participativa y representativa de todos los estudiantes de la 
Educación Superior y Técnico Superior, dentro y fuera del país, sin distingos políticos, religiosos, raciales y de ningún otro tipo.
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Construcción del discurso político de 
las juventudes universitarias
Este aspecto, surge a partir de la realidad política 
que viven y ejercen las juventudes universitarias 
en la conformación y construcción del discurso 
y relaciones de poder, a través de los medios 
de comunicación en Nicaragua; con el que se 
pretende construir la opinión pública de las 
juventudes que reclaman una participación más 
directa en la toma de decisiones políticas. En el 
siguiente esquema, observamos una síntesis de 
los principales hallazgos sobre este aspecto: 
Esquema 2: Elementos del discurso político
Fuente: elaboración propia con datos de las 
entrevistas y encuestas.
Existen evidencias con las que podemos afirmar que 
las juventudes universitarias, están asumiendo un 
nuevo rol político; al desarrollar prácticas políticas 
más comunicativas y discursivas. Dichas prácticas 
surgen de a partir de la construcción y utilidad 
de una sociedad red. Se percibe la necesidad de 
construir nuevas redes de comunicación, que 
promuevan la concientización y formación del 
ejercicio político. 
Sobre este aspecto, la actual transformación de la 
tecnología de la comunicación abarca y acelera el 
alcance de los medios de comunicación en todas 
las esferas de la vida social. Prueba de ello, son las 
relaciones de poder, es decir, las relaciones que 
constituyen los fundamentos de toda sociedad; 
que a su vez, desafían las relaciones de poder 
institucionalizadas, que se determinan y deciden 
cada vez más, en el campo de la comunicación. 
El ser humano ejerce el poder mediante recursos 
intelectuales y materiales, a través de sus 
comportamientos y acciones concretas, que se 
basan en valores y mentalidades.
En relación a la construcción del discurso político, 
los estudiantes entrevistados sostienen que 
tienen la capacidad crítica para no dejarse influir 
por la información política que brindan los medios 
de comunicación a nivel nacional. 
Los medios de comunicación, proporcionan 
información y elementos para que la persona o 
el público construyan, ponderen y formen sus 
opiniones, en ocasiones son los intermediarios 
entre la sociedad y el poder político. Este último, 
posee los instrumentos y mecanismos que dan 
la posibilidad de imponerse; condicionando la 
conducta de otros poderes (organizaciones, 
movimientos o individuos) independientemente de 
su voluntad y resistencia. 
Es evidente que las juventudes están asumiendo 
un rol protagónico y alternativo en la construcción 
del discurso político a partir de los nuevos 
paradigmas de la comunicación que posibilitan 
la interacción virtual con sus pares y adultos. Así 
mismo les permite incidir en la apertura de una 
comunicación en el espacio público e institucional.
 
Las juventudes reclaman: más espacios y 
mejores niveles de participación; donde se logre 
consolidar una comunicación democrática, libre y 
transparente, capaz de trascender los intereses 
de externos e internos en la comunicación masiva, 
que tergiversan, alteran, coartan y manipulan las 
formas de expresión. Dado que es ahí donde los 
estudiantes logran, a través de sus diferentes 
formas de expresión y de protesta; vigilar, 
supervisar y denunciar tales conductas.
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